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Adalékok a Budapesti Fesztiválzenekar megalakulásának 
történetéhez 
A Budapesti Fesztiválzenekar művészi teljesítményét övező stabil és magas 
szintű nemzetközi érdeklődés, illetve elismerés a legkiválóbb magyar 
együttesek körében is egyedülálló. A BFZ kivételesen sikeres működése a 
magyar szimfonikus zenekari kultúra válságára adott három és fél évtizeddel 
ezelőtti válasz hatékonyságát látszik igazolni. A zenekari élet színvonalának 
emelésére tett erőfeszítések 1983-ban kulmináltak a projekt-együttesként 
létrehozott Budapesti Fesztiválzenekar első fellépésében. Dokumentumok 
igazolják, hogy a BFZ berobbanása a magyar zenei elitet tömörítő 
valamennyi szakmai szervezetet, továbbá a zenei területért felelős 
valamennyi párt- és állami szervet megrengette. Az együttes alapítása és 
tevékenysége jelentős intézményi, illetve vállalati résztvevőket megmozgató 
vitákat váltott ki, sőt érdekkonfliktust generált a bomló Kádár-rendszer 
kulturális életében. A BFZ pozíciója az első évtizedben még meglehetősen 
ingatag volt. Az új, állandó, úgynevezett kiemelt szimfonikus együttes (Új 
Magyar Filharmonikusok) létrehozásának elutasításával azonban a 
hagyományos zenekari struktúra szereplői 1985-ben elszalasztották a 
lehetőséget, hogy a BFZ-kísérlet eredményeit saját hasznukra fordítsák. 
 
